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DE BEL AIR 
Bij het vernemen van het heuglijk nieuws dat het Stadsbestuur 
van Oostende het Hótel Bel-Air aangekocht heeft om er de diensten 
van het Officieel Bureau van Toerisme in onder te brengen heeft 
"De Plate" een eendrachtige "bravo !" geroepen. 
"De Plate" is overtuigd dat deze oplossing, die ongetwijfeld een 
goede is, door de overgrote meerderheid van de Oostendenaars 
zal goedgekeurd worden. 
Aldus krijgt de toeristische infrastructuur zeker een goeie 
ligging en blijft het Marie-Joséplein een ongeschonden parkje 
in het stadscentrum. 
Het. Hotel Bel-Air heeft al een brokje Oostendse geschiedenis 
achter zich. Dit kan men o.a. vaststellen aan de prentkaarten 
op onze 2 fotobladzijden afgedrukt. 
August VAN ISEGHEM 
Voorzitter 
HET HOTEL BEL-AIR IN HET VERLEDEN 
Een volledige historiek van het Hotel "Bel Air" zou heel wat opzoe-
kingswerk vragen. Toch hebben we, gezien de grote gebeurtenis 
van de aankoop van de "Bel Air" door het Stadsbestuur, niet 
willen nalaten om U aan de hand van enkele oude prentkaarten 
de door ons gekende bestemmingen van het gebouw te leren kennen. 
1. Vóór 1914 was aldaar het gekende restaurant MAXIM'S. Daar 
vergaderden de inrichters van de eerste vliegtuigmeeting 
die in 1909 op het strand te Oostende plaatsvond. 
2. Ná de Eerste Wereldoorlog kwam er zich een mode-zaak vestigen : 
HAUTE-COUTURE ARMAND. In grote letters kon men lezen : "COUTURE 
ARMAND FOURRURES". (ca. 1924 1927). 
3. In 1928 opnieuw een restaurant : "RESTAURANT FRAY". 
4. Enkele jaren later werd het "RITZ HOTEL" (ca. 1934 ?). 
5. Op foto's in 1938 zien we reeds de naam "HOTEL BEL AIR" ver-
schijnen. 
6. Na de Tweede Wereldoorlog werd het beschadigde en verouderde 
Hótel Bel-Air helemaal vernieuwd. In de vergaderzaal werd de 
dames-serviceclub "Les Soroptimistes" gesticht. Na verschil-
lende eigenaars, en een faillissement, werd de restaurantzaal 
gebruikt als verkoopszaal voor Oosterse tapijten, vazen en 
dergelijke sierwaren. 
Omer VILAIN 
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e 201. Ostende Carrefour rue Longue et Boulevard x an Iseghem Ostend 
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